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وليددا  شدن ت افزون خاطر  بهآناتومی  آموزش يننوی ها روش
يير تغ. [9]دهة اخير دچار تغييرا  بسياری شده است در یعلم
سيسدتمي   بهای  از رويکرد ناحيه  آناتومیآموزشی   های برنامه
) به همدين مظودور )noitargetnIيحی تشر علوم دروس و ادغام
و . تددريس آمدوزش بدا رويکدرد رداربردی [2]انجام شده است
 در يدد وجدهای آموزشدی رردن ايدلی  يتظرفاز تمام  استفاده
شدود.  یمد ی آموزشی علوم پزشکی در دنيدا محسدو  ها برنامه
 تمدام  از اسدتفاده  ويدادگيری يداددهی فرايظددهای مهد   از يکی
. [1]اسدت   سطحی آناتومی  آموزش و ها رسانهامکانا  آموزشی، 
 1336/30/28تاریخ دریافت:  
 7336/00/46تاریخ پذیرش: 
 ها: کليدواژه
سدددطحی،  آمدددوزش، آنددداتومی 




ی يددای سدمع قلدب ردروری بده نودر هدا ردانون يدابی  مکانی جديد آموزش، مهار  ها روشدر  و هدف مقدمه
ی سمع يددای قلدب مبتظدی بدر ها رانونيابی  در مکانير آموزش آناتومی سطحی تأثرسد. هدف از اين مطالعه  یم
 .استشواهد 
علدوم پزشدکی سدبزوار رده  دانشدگاه دانشجوی پزشکی  51ين مطالعة توييفی تحليلی تعداد در ا ها مواد و روش
ی سمع يداهای قلدب، ها رانونيابی دقيق  مکانيابی مهار بود انجام شد. برای  مؤنثنفر  52مذرر و  نفر 99شامل 
) تقسدي  شددند. 2=nه روچد دونفدری ( گدرو  79) يعظی مؤنث(مذرر و  دو گروهدانشجويان بر اساس جظسيت به 
هدای قلبدی ميتدرا ، يچده از دری سدمع هدر يد هدا  رانونيابی يحيح  مکاناز آموزش آناتومی سطحی  و بعدقبل 
ی تی زوجدی و تدی ها از تستبا استفاده  SSPSوش آماری با ر ها دادهيوی روی قفسه انجام شد. و رلتی، آئور   سه
 مستقل آناليز شدند.
از آمدوزش  و بعدد يچدة ميتدرا ، قبدل درپيدا رردن رانون سمع يددای  زمان يارمع انحرافو  ±يانگين م ها یافته
 يدانگين زمدان پيددا ردردن ردانون سدمع مبود.  69/21±99/62و  05/97±12/99آناتومی سطحی به ترتيب فوق 
وجدود 89/28±59/22و  65/59±92/11از آمدوزش آنداتومی سدطحی بده ترتيدب  و بعديدای دريچة آئور  قبل 
يدابی يدحيح مکدان دهدد رده  یم). نتايج همچظين نشان <p9/999بود( دار معظاداشت و اين تغييرا  از نور آماری 
رده ايدن  طوری را نشان داد به يچة ريوی بعد از آموزش آناتومی سطحی نسبت به قبل افزايشدررانون سمع يدای 
 دار بود. نور آماری معظا از ييرتغ
افدزايش دقيدق  باعدث شدود چدون  یمد ی سمع يدای قلبی تويديه ها رانونآموزش آناتومی سطحی  گیری نتیجه
 شود ره اهميت باليظی دارد. يان پزشکی میدر دانشجوی سمع قلب ها رانونيابی  مکان
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داشتن داندش آنداتومی  و های متظوع ياددهی يوهشيری رارگ به
ی عمقدی بددن را از محل اعضارظد ره  ا رم میسطحی به م
روی سطح بدن مشدص نمدايي . هدر چظدد جايگداه آمدوزش 
ي دابی مهدار  آمدوزش یول د، اسدتآن داتومی سدطحی وسديع 
 تظهدا نده قفسة سيظه بر ی سمع شظيدن يداهای قلبی ها رانون
در  پزشکیبرای تمام دانشجويان  اطفا  بلکههای  يدنترزبرای 
. در [5] اسدت ی نوين آموزش پزشکی مهد  و ردروری ها روش
ی هدا روشی جديدد آمدوزش پزشدکی در مقايسده بدا هدا روش
زودتر شدروع  را يمارببالين  به ورود  پزشکیيان دانشجو يمیقد
. همچظين در روش ندوين تربيدت پزشد ، نسدبت بده رظظد می
) ای ناحيدده يددور  بددهی سددظتی(آموزش آندداتومی هددا روش
ی يدور  آنداتوم بده  را آنداتومی  آمدوزش  زا بصشدی دانشجويان 
 ylrae( ECEمقددماتی مواجده شدده بدا بيمدار تحدت عظدوان 
ی دقيدق هدا آمدوزش . بظابراين گذرانظد می )erusopxe lacinilc
ی سمع يددای قلبدی بده ها رانونيابی آناتومی سطحی مهار 
دانشجويان پزشکی بايد زودتر شروع شود تا دانشدجويان بهتدر 
يدابی يدحيح  مکدانآن در معايظدا  پزشدکی بدرای بتوانظدد از 
همچظين موجب افزايش انگيزه دانشدجويان  [0]استفاده رظظد 
طورثدانوی ارتقدای شود ره بده  یمپزشکی در يادگيری آناتومی 
ی خطاهدا شدود رده در رد  ردردن  یمد ريفی آموزش را سبب 
 يدا آشدود رده  یمد مطدر   سؤا . اما اين [6]است مؤثرپزشکی 
ی سددمع هددا ر دانوني دابی آندداتومی سددطحی مهددار  آمدوزش
های قلبی برای دانشجويانی ره سيسدت  قلدب عدروق را  يچهدر
نصسدت طور يقين پاسخ بلده چدرا؟  ؟ بهاست  رروریگذارند  یم
)، lartiM( دولتدی  قلبدی   های دريچه آناتومي   های مکان  ايظکه
ی رو )yranomluPيوی(و ر) atroA)، آئور (dipsucirT(لتی سه
هدا قلبدی يچده دری يدداها ی سدمع هدا ردانون قفسة سيظه بدا 
ره محل آناتومي دريچده آئدور  در  طوری همصوانی ندارد. به
 ق درار داردی سدمت چد ا دن ددهبراب در سدومين فضدای ب دين 
ين فضدای در دومره رانون سمع يدای دريچة آئور   یدرحال
، همين حالدت نيدز [7]است شده واقعی سمت راست ا دندهبين 
های قلبی ديگر وجود دارد. برای مثا  محدل  يچهدری ديگر برا
ی سدمت ادندده آناتومی دريچه ريوی در برابر سومين غضروف 
 دومدين  درره رانون سمع ايدن دريچده  یدرحالچ  قرار دارد 
. محدل آنداتومی [8]اسدت  شدده واقدع ی چد  ا دندهبين  فضای
قدرار ی چ  ا دندهدريچه ميترا  در برابر چهارمين فضای بين 
ره رانون سمع يددای ايدن دريچده در پظجمدين  یدرحالدارد 
است، همچظين محل آناتومی  شده واقعی چ  ا دندهفضای بين 
ی چ قدرار ا دندهدريچه سه لتی در برابر چهارمين فضای بين 
يچده در پدايين اسدتصوان درره محل سدمع ايدن  یدرحالدارد 
از . [8]اسدت  شدده واقدع استرنوم در سمت راست قفسده سديظه 
هدای يچده دريل تفاو  مکان آناتومی و محل سدمع ردانون دلا
. اسدت قلبی مربوط به جهدت جريدان خروجدی خدون از قلدب 
رده بده  یدرحدال گيرد  یم مظشأره آئور  از بطن چ   یطور به
شود. شريان ريوی از بطن  یمسمت راست قفسه سيظه رشيده 
 ره به سدمت چد قفسده سديظه  یدرحالگيرد،  یم مظشأراست 
شدود رده محدل آناتوميد  یمد يابد؛ در نتيجه باعث  یمامتداد 
از يکی  [1]ی نداشته باشدخوانه  ها آنها با محل سمع  يچهدر
ی آموزش به دانشجويان برای يادگيری ماندگار مبتظدی ها روش
 عظدوان بده  از آنبر حل مسدلله اسدت رده بعضدی از محققدان 
 puorg llams( ی روچد آمدوزش (هدا گدروهيدادگيری در 
ی مهد  يداددهی بدا هدا  روش از رظظد ره يکدی  ياد میgninrael
 آموزش. [99]شود یميت و مشاررت محوری دانشجو انجام فعال
آموزشی برای رسيدن به اهدداف  استراتژی در  سطحیتومی آنا 
ای ارائه  هشيوره اگر آموزش به  طوری راربردی رروری است به
بتواند از  و مدرسشد ی باو راربردشود ره قابل درك، ماندگار 
ی را داشدته باشدد در ارتقدای وربهدره حددارثر  حداقل امکانا 
، آمدوزش  روش ايدن درعلمدی فراگيدران موفدق اسدت. البتده 
رغ  ايظکه امروزه براهميدت  است. به رروری فراگيرانهمياری 
نيست ره  مشص ی ول شود یميد تأرسطحی  آناتومی  آموزش
ی هدا گدروه آموزش آناتومی سطحی به دانشجويان پزشدکی در 
و جدويی زمدانی روچد آموزشدی بده چده ميدزان در يدرفه 
 مظودور گذار است؟ اين مطالعه بده ايدن  يرتأث يحيح يابی مکان
سطحی  آناتومیيابی مهار ير آموزش تأثتا  شد اجرا و  طراحی
و قيددق يددابی د مکددان قلددب دری يددداهای سددمع هددا رددانون
جويی زمان را در دانشجويان پزشکی رده سيسدت  قلدب  هيرف
 ی رظد.بررس گذراندند، یمعروق را 
 ها و روشمواد 
در  5119-1119الف. اين مطالعده تويديفی تحليلدی در سدا 
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. پژوهش حارر با همت 
ی پزشکی ره واحد سيست  قلب عدروق دانشجو 51ی و همکار
در دانشجوی پزشکی ره  51گذراندند انجام شد. از تعداد  یم را
نفدر  52نفدر مدذرر و  99ة حارر مشاررت فعا  داشتظد مطالع
خلايده عبدار   طدور  بهبودند. روش اجرای مطالعة فوق  مؤنث
اسددت از: ارائددة درس تلددوری آندداتومی قلددب بددا پروژرتددور 
ی يدابی آنداتوم مکدان شدظاخت دقيدق  مظوور به) tnioPrewoP(
شددن  و بسدته ی سمع يددای بداز ها و رانونهای قلبی  يچهدر
 9/0واحد تلدوری و  2های قلب، پس از تدريس تلوری (  يچهدر
(مذرر و  دو گروهواحد عملی) دانشجويان بر اساس جظسيت به 
) بدر اسداس تفکيد 2=nه روچ دونفدری (  گرو 79) و مؤنث
 ... های كانون یابی ی برای مکانسطح یآناتوم ینآموزش نو یابیارز
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چهدره روی يدظدلی  به چهره يور  بهجظسيتی تقسي  شدند و 
گوشی پزشکی در اختيار دانشجويان قرار داده  51قرار گرفتظد. 
شد، دانشجويان با دانش تلدوری رده قدبلار بدر اسداس اهدداف 
های قلبی ارائه شده  يچهدری سمع ها رانونراربردی ره دربارة 
هدا را روی قفسده سديظه  يچدهدرب دود، نصسدت مکدان سدمع 
ثانيده  98وريح ايظکده زمدانی حددود . ترردند يداپ(خودشان) 
ی هدا از ردانون يابی (پيدا رردن) هر ي  مکانيابی مهار برای 
يدوی روی و رلتدی، آئدور  های قلبی ميترا ، سده  يچهدرسمع 
ثانيه ه  برای سدمع  96و حدودقفسه سيظه در نور گرفته شد 
های قلبی با گوشی پزشکی تعيين شد،  يچهدريدای هر ي از 
وی متقابل (دانشجوی دوم) همين مراحل را برای سپس دانشج
ی روهدای قلدب را يچده دری سمع يداهايابی  مکانپيدا رردن 
 و گدوش يابی سدمع  مکان مظوور بهقفسة سيظه دانشجوی اولی 
رردن يداهای قلب انجام داد. تمام مراحل انجدام ردار پدس از 
 پايان هر مرحله ثبت شد. 
ی سدمع قلدب بعدد از هدا ردانون يدابی  مکانة دوم مرحل . 
 آموزش آناتومی سطحی 
يابی، آناتومی  مکانقبل از انجام رار نصست مدرس آناتومی 
شددن  و بسدته ی بداز يدداها ی سدمع هدا  رانونسطحی محل 
های قلبی را روی اسکلت انسانی مشص ردرد، سدپس  يچهدر
دانشجويان، مشابه حالت قبل بر اسداس تفکيد جظسديت بده 
يه قبدل رار شبگروه روچ دو نفری تقسي  شدند. مراحل 69
 و گدوش ی قلدب يدداها ی آناتومی و سمع ها مکان(پيدا رردن 
رردن آن روی قفسه سيظه) بدود. سدپس همدين مراحدل ردار 
ی هدا  رانونيابی  مکانيابی مهار ی دومی، برای توسط دانشجو
ی قفسه سيظه دانشجوی اولی انجام شد؛ درسدتی رو سمع قلب
ی قلدب يدداها ی سدمع ها رانونپيدا رردن هر ي از  و زمان
از آمدوزش  و بعد. توريح ايظکه مدرس قبل [29، 99]ثبت شد
و با تسدت تدی زوجدی  ها دادهآناتومی سطحی يکی بوده است. 
 9/ 09رمتدر از  eulav-pتی مستقل آناليز شدند. مقدادير  تست
 در نور گرفته شد. دار معظا
 نتایج
 92/50±9/16ميانگين سن دانشجويان مذرر و مؤنث به ترتيب
بددود. قبددل از آمددوزش آندداتومی سددطحی،  92/60±9/ 96،
های قلبی ميترا ، سه  يچهدری سمع ها رانون يحيح يابی مکان
ی قفسده سديظه در زمدان تعيدين شدده يوی روو رلتی، آئور  
دريد)، 60نفر ( 19دريد)، 97نفر ( 52ترتيب عبار  بود از  به
دريدد)بود بعدد از آمدوزش 10نفدر (92و دريدد) 10نفدر (92
هدای  يچهدری سمع ها رانون يحيح  يابی آناتومی سطحی مکان
ترتيدب عبدار  بدود از  يوی بهو رقلبی ميترا ، سه لتی ،آئور  
 11دريدد) و 999(51دريدد)، 91( 91دريدد)، 999نفر ( 51
يابی يحيح ره توسدط  مکان). ميانگين 9دريد) بود(شکل 71(
دانشجويان برای پيدا رردن رانون سمع يدای دريچة سه لتی 
يافته بدود و بهبودبعد از آموزش آناتومی سطحی نسبت به قبل 
يدانگين م). همچظدين <p 9/ 09دار بدود( از نودر آمداری معظدا
ی يدحيح رده توسدط دانشدجويان بدرای پيددا ردردن ياب مکان
شدن ميتدرا ، سده لتدی،  و بستهی سمع يداهای باز ها رانون
يدوی روی قفسده سديظه داده شدد بعدد از آمدوزش و رآئدور  
آناتومی سطحی نسبت به قبل افدزايش را نشدان داد و از نودر 
 ).<p9/999دار بود( ييرا  معظاتغآماری اين 
زمانی ره توسط دانشجويان بدرای  و انحراف معيار ميانگين
هدای ميتدرا ، سده لتدی، يچده دری سدمع ها رانونپيدا رردن 
از آمدوزش آنداتومی سدطحی روی  و بعدد يوی قبدل و رآئور  
نوددر آزمددون  و ازقفسدده سدديظه داده شددد، تفدداو  داشددت 
) <p9/999بدود(  دارمعظدا آماری(تست تی زوجی) اين تغييرا  
 مؤندث ). ميانگين زمانی ره توسط دانشجويان مذرر و 9(جدو 
هدای ميتدرا ، يچده دری ای سمع يدها رانونبرای پيدا رردن 
سه لتی، آئور  بعدد از آمدوزش آنداتومی سدطحی روی قفسده 
رده  یدرحدال هده نشدد مشدا ی دارمعظدا سيظه داده شدد تفداو  
چده يابی يحيح درزمان تعيين شده برای پيدا ردردن دري  مکان
). تمدام <p9/999بدود (  دارمعظدا ارتبداط  دو جدظس ريوی بين 
يوة تدريس آناتومی سطحی برای آمدوزش شدانشجويان از اين 
ی روهدای قلبدی يچده دری سدمع يددای ها رانونيابی و  مکان
 مظدی خود را اعلام داشتظد. يترراقفسه سيظه 
 
 از آموزش آناتومی سطحی بعد قفسه سینه قبل و یرو قلبی های یچهدرسمع  یها كانون یابی مکان زمان یارمع و انحرافمیانگین  .6جدول 
 و بعدقبل 
 های قلبي یچهدر
معيار  و انحرافميانگين 
 يهثانبه  قبل از آموزش
معيار  و انحرافميانگين 
 يهثانبعد از آموزش به 
 eulav -p تعداد
 9/ 999 34 69/21±00/29 05/97±29/01 ميترال
 9/ 999 34 89/28±30/99 65/59±19/24 سه لتي
 9/ 999 34 79/98±30/99 75/89±20/43 آئورت
 9/ 999 34 19/56±1/10 05/91±40/24 ریوی
 ابراهیم شیرزاد ی،محمد گلرحیم  
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مرتبط با  یها ستوندر هر بخش از  قلبی های یچهدرسمع صدای  یها كانوناز آموزش آناتومی سطحی  و بعدصحیح قبل  یابی مکان .6 شکل
 سمع صدای قلب یها كانونقبل از آموزش آناتومی سطحی  یابی مکانبه  مربوطكه ستون آبی (كوتاه)  شود یمسمع سه ستون مشاهده  یها كانون
سمع  یها كانونصحیح بعد از آموزش آناتومی سطحی  یابی مکانمربوط به  هر بخش(وسط) در  ستون قرمز .است یویو رتی، آئورت میترال، سه ل
 تعداد كل دانشجویان است.  (بلند) سبز و ستون
 
 بحث
ی سدمع يددای دريچدة هدا ردانون يابی يدحيح  مکانيانگين م
 در سدطحی يدوی بعدد از آمدوزش آنداتومی و رميترا ، آئدور  
گذراندندد  یمد سيسدت  قلدب عدروق را  ره یپزشک دانشجويان
از نودر  بدود و نسبت به قبل از آموزش آناتومی سطحی بيشتر 
در  [29]بدود. ردام و همکدارانش  دارمعظدا آماری تغييرا  فوق 
ی سمع قلب، گزارش رردند رده آمدوزش ها رانون برای  مطالعه
در ارتقاء ريفی سدمع يددايی رده بده  تظها نهع ی سمها رانون
ی يدداها يد است بلکده در تشدصي و مف مؤثر رسد میگوش 
)و noitatigrugeRيرطبيعی قلب ره مورمدور، برگشدت خدون( غ
) نيدز sisonets lartiMيتدرا ( م يچهدربه تظگی  مربوطيدای 
مه  است. يکدی از مراحدل تشدصي يدحيح بيمداری قلبدی 
 اسدت ی سمع يدای قلب توسط پزشد ها رانونيظة دقيق معا
و تا بتواند با معايظا  فيزيکی بده تشدصي درسدت پدی ببدرد 
ی سدمع قلدب هدا مکدانايدن عمدل دانسدتن يدحيح  لازمده
دربدارة  [5 ]  همکدارانش و هدای رومدارك . گدزارش[19]اسدت
هدا يددنت رزدريد از 17دهد ره  یمهای رودران نشان  يدنترز
 از را سيسددتولي يرطبيعددی غی يددداهاردده  انددد بددودهقددادر 
اند  دريد قادر نبوده 72ره  یدرحال ستولي تشصي دهظدديا
يرطبيعدی غی يداهای سمع قلب را از ها رانون يعیطبيدای 
ی لازم دربارة تشدصي هامهار آموزش  بظابراين دهظد افتراق
يدرد. ايدن قدرار بگ ی سمع قلب بايد مد نودر اسدتادها ها رانون
حارر همصوانی دارد هر چظد گروهای مدورد مطالعه با پژوهش 
تواند مربدوط بده  یمآموزش با يکديگر تفاو  دارند؛ اين تفاو  
ر  بودن تجربه يا درك يحيح دانشجويان در مطالعدة حاردر 
) را ECEباشد رده آنداتومی مقددماتی مواجده شدده بدا بيمدار( 
گذرانظد در مطالعة حارر دانشجويان ترم سده پزشدکی رده  یم
گذراندد  یمد ی ندوين پزشدکی هدا  روشب عروق را با سيست  قل
هدايی رده يددنت رزشررت داشتظد در حاليکه در مطالعة فدوق 
. اندد داشدته  مشداررت گذراندندد  یمد ة تصصصی رودران را دور
دهد ره يکدی از  یمنشان  [59]های شستا و همکارانش گزارش
داشدتن  رودردان مراحل مه  غربالگری در تب روماتيسمی در 
در  و مهدار ی سدمع قلدب هدا ردانون تومی سدطحی دانش آنا
بده پزشد  تواندد مدی معايظا  فيزيکی است ره در تشدصي 
يوگرافی در مراحدل و اروردارد رم رظدد البتده ردارديوگرافی 
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دانظدد رده  یم مؤثرمصتلفی را در ارتقای رمی و ريفی آموزش 
 ی، (تشددريح)مت ددلوژی آموزشدی، هددا برنام دهت دوان ب ده  یم د
زمان رافی در يدادگيری آنداتومی اشداره  و داشتن noitcessiD
 طدور بده . در مطالعة حارر ميانگين رداهش زمدان را [09]ررد 
يدابی مکدان ی پس از آمدوزش آنداتومی سدطحی بدرای دار معظا
های قلبی (ميتدرا ، سده لتدی،  يچهدری سمع ها رانونيحيح 
) نسبت بده قبدل از آمدوزش آنداتومی سدطحی  يویو رآئور  
آنداتومی سدطحی را در  نقش آموزشهده شده ره اهميت مشا
. دهدد مدی جوی زمان نشان  يرفيادگيری دقيق و يحيح در 
يحی بددرای علددوم تشددرشددود اسددتادان  یمددبظددابراين تويدديه 
يت را در دورة علدوم و تربة تعلي  مرحلدانشجويان پزشکی ره 
وزش آنداتومی سدطحی را جدزء اهدداف گذرانظدد، آمد  یمد پايده 
ی واحددها هدا يدا  ادغام در رورس يور  بهی آموزشی ها برنامه
ای مطالعده در  [69]ادغامی در نور بگيرند. واند و همکدارانش 
ين انجدام در چ gnikePميلادی در دانشگاه  9992ره در سا  
 ssorGدادند، دريافتظد رده آمدوزش آنداتومی مارروسدکوپي ( 
ی روچد هدا گدروه مسدلله در  حدل  برروشی ) مبتظymotana
. در اسدت شدده باعث افزايش يادگيری آناتومی در دانشدجويان 
هدای سدمع ردانون سدطحی مطالعة حارر نيز آموزش آنداتومی 
ی روچد دو نفدری افدزايش چشدمگير گروهايدای قلب در 
مظدی دانشجويان را در پی داشت در نتيجه  يتررا و  يادگيری
ی روچد خدروا از هدا گدروه آموزش در  توان بيان ررد ره یم
شدود هرچظدد رده آمدوزش در  یمد آموزش انفعدالی محسدو  
در  .طلبدد  یمی روچ وقت بيشتری را توسط استادان ها گروه
در آمدوزش آنداتومی از  9992گدزارش ديگدری رده در سدا  
دهددد ردده  یمددنيجريدده شددده اسددت نشددان  sogaLدانشددگاه 
(ترريبدی از سدظتی و مبتظدی برحدل  تدو مدانشدجويان روش 
ی سصظرانی ها روشمسلله) را در تدريس آناتومی بر هر ي از 
 تدرجيح شدودمظفدرد اجدرا  يدور  ب دهيدا حدل مسدلله رده 
نشان دهظدة اين اسدت رده آمدوزش بده  درواقع. [79]دهظد می 
ی روچد گروهدا عملی در  يور  به و سپسی سظتی ها روش
بددرگمن و ة مطالعدد .دهددد مددیيی يددادگيری را افددزايش رددارا
نشدان داد رده آمدوزش آنداتومی سدطحی بده  [89]همکارانش
 lacisyhp reePدانشددجويان قبددل از معايظددا  پزشددکی ( 
يی و نقددش مثبددت در توانددا) موجددب افددزايش noitanimaxe
بعضدی از پژوهشدگران  شدود.  یميی دانشجويان راراموفقيت و 
رظار استفاده برای افزايش توانايی يادگيری آناتومی سطحی در 
در   .[19]رظظدد یمديولدوژی را پيشدظهاد راد يرتصداواز رداداور 
مظتشدر  5992رده در سدا   [92]اسميت و همکارانش مطالعه
دهدد رده در ارزيدابی دانشدجويان در  یمدشدده اسدت نشدان 
ی بعدد سده ير و تصداو ی ادغام بايد از آناتومی رداربردی ها روش
داندش دانشدجو های معمو  فقدط  استفاده شود چون در روش
ی سمع يدای ها رانونيست. دربارة نشود ره رافی  یمارزيابی 
ی سدمع بده هدا مکدان های قلب علاوه بر مشص رردن  يچهدر
عظوان ابزار مددنور  های الکترونی به درستی نوع گوشی و گوش
يرطبيعدی از غی يدداها ويدژه در تشدصي  گيرند و به قرار می
؛ هرچظد ره گدزارش شدده باشظد رظظدهرم توانظد  یمطبيعی 
ی مصتلدف وجدود هدا گدوشی بدين ئد جدز اخدتلافاسدت رده 
تواندد  ینمد دهد ره نوع گوشی  یماين مطالعه نشان  .[92]دارد
در اين فرايظدد  و تجربه هامهار خيلی مه  باشد بلکه آموزش 
نقش ايلی را دارند در مطالعدة حاردر نيدز مشداهده شدد رده 
ع قلدب اسدتفاده از ی سدم هدا ردانون آموزش آناتومی سدطحی 
ساختار آناتومی خود دانشجويان يادگيری سريع را موجب شدد 
رده در معايظدا  فيزيکدی در بدالين بيمدار بده دانشدجو بدرای 
 رظد. يابی در حداقل زمان ممکن رم می مکان
 گيری يجهنت
 تدوان گفدت آمدوزش آنداتومی  یمبا توجه به نتايج اين مطالعه 
را به  و ماندگارری عميق ی سمع موجب يادگيها رانونسطحی 
 همچظدين و رظدد مدی تقويدت فراگيدران در افزايدیروش هد  
شدود  یمجويی زمانی را موجب  هو يرفيابی  مکانافزايش دقيق 
ی سدمع هدا ردانون خطدا در پيددا ردردن  رداهش يتار به نهاره 
 انجامد. می
 تشكر و قدردانی
از دانشجويان پزشدکی رده در طدر  فدوق مشداررت داشدتظد، 
 سپاسگزاري .
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Abstract 
Background & Objectives The new methods of the evaluation 
teaching skills educate is necessary for finding correctly heart 
auscultation. The purpose of the present study was to identify the 
effectiveness of the surface anatomy education heart auscultation. 
Materials & Methods A descriptive analytical study was conducted 
on 34 of the medical students in the Sabzevar University of medical 
science: 10 males and 24 females. They were divided in two groups 
according to sex then separately instructed to the small groups 17 
(n=2) of teaching kills in the surface heart auscultation. Before and 
after education of surface anatomy in heart auscultation, they exactly 
found proper exact location for heart. The data were analyzed by 
software spss by using pair and independent t- tests. 
Results The mean ±SD time of auscultation mitral sound was found 
before and after teaching of surface anatomy, respected 45.70±29.01, 
16.32±11.26. The mean time of auscultation aorta sound was found 
before and after teaching surface anatomy, respected 46.14±20.39, 
18.82±14.22. These differences were significant (p < 0.001). Results 
showed heart auscultation for pulmonary after teaching of surface 
anatomy was significantly improved better compared before of 
education heart auscultation. 
Conclusion The results showed that teaching of the surface anatomy 
heart auscultation for medical students was recommended because 
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